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With the increasingly deepened opening to the outside world and the 
constant development of the socialist market economy, the Chinese motor 
vehicle insurance (hereinafter as Vehicle Insurance) has obtained some 
remarkable achievements: The premium income is increased rapidly as a key 
support of property insurance companies; There are more and more market 
entities with great competition; The motor vehicle insurance premium rates are 
under normal marketization. However, under the development strategies of 
‘Scale Rather Than Benefit’, the Chinese motor vehicle insurance is developing 
rapidly at extremely high risk. First of all, laws and regulations related to vehicle 
insurance are still to be issued or improved, so that the motor vehicle insurance 
operation has yet no laws to abide by; Secondly, the increase of number of the 
market competition entities in the motor vehicle insurance, especially the 
participation of foreign-funded insurance companies, has led to greater 
competition risk in the insurance; Thirdly, insurance companies’ poor 
self-regulating mechanism, poor management on insurance covering, 
underwriting and settlement of claims and the unreasonable financial 
management will cause the business risk; Still there are many moral risks in all 
fields. In a word, motor vehicle insurance risks really exist, accumulated day by 
day. 
An insurance company with business risk should not only disperse social 
risks, but also pay attention to the prevention of its own risk. In order to 
guarantee a healthy development in the motor vehicle insurance of insurance 
companies and even the whole insurance industry, it is necessary to carry on a 
deep research to the motor vehicle insurance risks to help understand the risk 
correctly and find out the cause, so as to find out the means of prevention, 
control and solutions, which is the main purpose of this thesis. 
Beginning with analyzing the risk of the motor vehicle insurance, the thesis 













vehicle insurance. This thesis is made up of four chapters: Chapter one gives an 
introduction to the development, function and characteristics of the Chinese 
motor vehicle insurance. Chapter two points out the existing risks in the Chinese 
motor vehicle insurance, and analyzes their origin, form and harm of various 
kinds of risks, and then proposes the target and basic procedures of the risk 
management on motor vehicle insurance in insurance companies. Chapter three 
proposed in details the disposals and measures on the risks of the motor vehicle 
insurance in insurance companies in terms of the construction of self-regulating 
mechanism. Chapter four analyzes the external management methods on the 
vehicle insurance risks: firstly, strengthen the self-discipline of the trade; 
secondly, strengthen the supervision and control.   
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第一章  我国机动车辆保险概述 








段（1949 年–1955 年）、停滞阶段（1955 年–1978 年）、恢复阶段（1979







                                           单位：亿元（人民币） 
时  间 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 1-6 月 
车险保费收入 331.79 372.5 421.72 472.35 544.62 393.94 
财险保费收入 558.07 610.05 688.24 779.51 869.41 586.05 
车险占比 59.45% 61.49% 61.33% 60.59% 62.64% 67.22% 
资料来源：①1999年-2003年数据来自张连增.我国车险经营状况[N] .《中国保险报》，2004-07-08（3） 
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